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dalam menyusun skripsiinihingga selesai.Salam dan shalawat
senantiasapenulishaturkankepadaRasululahMuhammadSalalahu’























selaku pembimbing Idan I yang telah memberiarahan,
pengetahuanbarudankoreksidalampenyusunanskripsiini,serta
membimbingpenulissampaitarafpenyelesaian.
5.Para dosen,karyawan dan karyawatiFakultas Tarbiyah dan
Keguruan yang secara konkritmemberikan bantuannya baik
langsungmaupuntaklangsung.




























































































































































Penelitian inimerupakan penelitian Ex-Post facto dengan
menggunakandesainRegresiLinearBerganda,yangmelibatkandua


















































































































belajar,penguasaan dan pengendalian diri,empatidan beberapa
keterampilansosial.Dalam ukurandekadeterakhir,kemampuanlainitu



























































































































Motivasibelajaryang dimaksud dalam penelitian iniadalah
semangatataudoronganyangtimbulpadadirisiswauntukmemperoleh







































adalah berusaha,berlatih untuk mendapatkan pengetahuan.
10
MenurutLernerdalam bukuMulyono Abdurrahmandikatakan
bahwa matematika disamping sebagaibahasa simbolis juga



























































belakang masalah,rumusan masalah,hipotesis sebagaijawaban
sementara,defenisioperasionalvariabel,kemudiantujuandanmanfaat
penelitiansertagaris-garisbesarisiskripsi.
















Belajarmerupakan kegiatan setiap individu.pengetahuan,











dariinteraksidengan lingkungannya dalam memenuhikebutuhan





















jalan latihan (apakah dalam laboratorium atau dalam
lingkunganalamiah)yangdibedakandariperubahan-perubahan










orang pelaku,yaitu guru dan siswa. Perilaku guru adalah






























































































































Berdasarkan pengertian belajarmenurutpara ahlidapat
disimpulkan bahwa belajaradalah suatu proses yang dialami
seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku secara
keseluruhansebagaihasilpengalamannyasendiridalam interaksi










memiliki kepribadian yang tanggap terhadap perubahan dan
perkembangan iptek.Indikatorhasilbelajardarisisikepribadian
sebagaimana diungkapkan diatas,pada dasarnya sejalan dan







































































































Dalam bukunya mengatakan bahwa metematika adalah pola










deduktif.Matematika juga merupakan ilmu pengetahuan yang


































Motivasidapatjuga dikatakan serangakaian usaha untuk
menyediakankondisi-kondisitertentu,sehinggaseseorangmaudan
inginmelakukansesuatu,danbilaiatidaksuka,makaakanberusaha
































Motivasiekstrinsikadalah halatau keadaan yang































makin barhasilpelajaran itu,maka motivasisenantiasa akan
mennetukan intensitas usaha belajarbagisiswa.Para palajar
mengurung dirinya dalam kamar untuk belajar,karena akan



















Selain itu,adapendapatlain mengatakan bahwamotivasi
mempunyaifungsisebagaiperantarapadaorganismeataumanusia
untukmenyesuaikan diridengan lingkungannya.Suatu perbuatan
dimulaidenganadanyasuatuketidakseimbangandalam diriindividu,




































































kreativitas bukan hanya sebatas menghasilkan sesuatu yang
bermanfaatsaja(meskipunsebagianbesarorangyangkreatifhampir
selalu mengahasilkan penemuan tulisan,maupun teoriyang
bermanfaat).

























































maka disimpulkan bahwa kreativitasbelajarmatematika adalah























menjelaskan atau menemukan bagaimana variabel-variabeldalam























Populasiadalah halyang sangatpenting dalam subjek
penelitian.Dalam penggambaran populasibukan hanya dititik
beratkanpadaorang,akantetapipopulasidiartikansebagaikumpulan
dari beberapa objek. Secara teknis populasi menurut para
statistikawanhanyamencakupindividuatauobjekdalam suatu





























































































































































































maka wawancara dilakukan dengan guru-guru utamanya guru
matematikaSMPN1Pangkajene.
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kegiatan sebelum penelitimengadakan penelitian langsung ke
lapanganuntukmengumpulkandata.Padatahapini,penelitimembuat
draf skripsi,seminar draft/ proposalpenelitian,memperbaiki
























Analisis deskriptifadalah analisis yang digunakan untuk





































































































































































































Untuk menguji hubungan kedua variabel dengan
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































belajar Matematika darisiswa SMP Negeri1 Pangkajene
Kabupaten Pangkep mempunya skor rata-rata 84,63 dan
simpanganbakunya11,03dariskorideal125denganskorterendah
52 dan skortertinggi107 Untukkeperluan interpretasinilai














































































































































interpretasi nilai responden, maka disusun tabel kategori














































sampelyang diperoleh dalam penelitian berasaldaripopulasi
berdistribusinormal.Berdasarkanhasilanalisisdatapadapengujian

































74–80 6 12,28 -6,28 39,43 3,21
81–87 10 10,21 -0,21 0,04 0,0039
88–94 14 17,64 -3,64 13,24 0,75
95–101 19 15,58 3,42 11,69 0,75
102–108 13 11,32 1,68 2,82 0,24
109–115 5
4,48 0,52 0,27 0,06
Jumlah 67 5
Berdasarkanketerangantabel4.12diatasdapatdiketahui




































52–59 1 0,69 0,31 0,09 0,13
60–67 4 3,28 0,72 0,51 0,15
80
68–75 7 9,74 -2,74 7,50 0,77
76–83 19 17,02 1,98 3,92 0,23
84–91 17 12,90 4,1 16,8 1,30
92–99 13 11,89 1,11 1,23 0,10
100–107 6 4,75 1,25 1,56 0,32
Jumlah 67 3
Berdasarkanketerangantabel4.13diatasdapatdiketahui




































60–64 2 0,67 1,33 1,76 2,62
65–69 3 3,35 0,35 0,12 0,03
70–74 6 10,71 4,71 22,18 2,06
75–79 15 16,08 1,08 1,16 0,07
80–84 28 18,09 9,91 98,2 5,42
85–89 11 10,05 0,95 0,9 0,08
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K Y Y2 JK(G)
1 74 1 63 3969 143 20449 10369 144,5
2 74 80 6400
3 75 2 88 7744
4 78 3 72 5184 152 23104 11584 32
5 78 80 6400
6 79 4 60 3600




8 82 83 6889
9 82 81 6561
10 82 85 7225
11 83 6 82 6724 159 25281 12653 12,5




K Y Y2 JK(G)
13 84 7 79 6241 162 26244 13130 8
14 84 83 6889
15 85 8 70 4900 160 25600 13000 200
16 85 90 8100
17 88 9 88 7744 164 26896 13520 72
18 88 76 5776
19 89 10 61 3721
20 90 11 73 5329
21 91 12 82 6724 162 26244 13124 2
22 91 80 6400
23 92 13 65 4225 139 19321 9701 40,5
24 92 74 5476
25 93 14 65 4225




27 94 80 6400
28 94 76 5776
29 94 82 6724
30 94 80 6400
31 95 16 80 6400 316 99856 24974 10
32 95 81 6561
33 95 77 5929
34 95 78 6084







K Y Y2 JK(G)
36 97 81 6561
37 97 81 6561
38 97 85 7225
39 99 18 82 6724
40 100 19 76 5776 236 55696 18626 60,66
41 100 85 7225
42 100 75 5625




44 101 77 5929
45 101 85 7225
46 101 82 6724
47 101 80 6400
48 101 78 6084
49 102 21 80 6400 154 23716 11876 18
50 102 74 5476
51 103 22 93 8649
52 104 23 84 7056 249 62001 20669 2
53 104 83 6889
54 104 82 6724
55 105 24 86 7396 249 62001 20705 38
56 105 78 6084
57 105 85 7225
58 106 25 85 7225 163 26569 13309 24,5




K Y Y2 JK(G)
60 108 26 79 6241 157 24649 12325 0,5
61 108 78 6084
62 109 27 82 6724
63 111 28 78 6084
64 112 29 81 6561 165 27225 13617 4,5
65 112 84 7056
66 113 30 83 6889





























































































































































































































































































































b = Nilaiarah sebagaipenentu ramalan yang
menunjukkan nilaipeningkatan (+)atau nilai
penurunan(-)variabelY



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SMP Negeri1 Pangkajeneberada pada kategoritinggi.
Motivasibelajarberpengaruhpositifterhadaphasilbelajar















dengan katalain motivasibelajadan kreativitasbelajar
matematika berpengaruh positif terhadap hasilbelajar
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